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(1-rll)Go(Vl+義 )･i12Go(- V2･去 )




























































となる (〟は電極あるいはリー ドのチャンネル数)｡電極を1､リー ドを2とし､前と同じ解析を行
い結果を行列表示すると
I(1) - i12(-G｡V2+響 )+(1-rll)(a.Vl.
I(2) - t21(G｡Vl･竿 )+(1m )(-G｡V2+














∑ f12,nm =ゴ1(m-1～ N2)Il
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∑ i21,nm = 0(n-1～ Nl)
けH
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図2試料の両紙 に十分長い リー ド線が付い
てい る2端子系
図3.空想電極7リサー′ヾ- く1の領域) と


















































】 ? ?? ?
IlJ
･1 0 1 '
VOLTAGE(mV)
図7 クローン･ステアケース特性 の枚洲例(GaAs).確軸
は電敵 機榔 土ソース･ドレイン岬電圧である.ゲート
電圧をバラメターとし[=5本の曲親が示してある.名曲
集の風郎ますらしで囲示しである.
